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Abstrak 
Tujuan dari skripsi ini adalah merancang sistem e-learning  yang dapat digunakan untuk 
mendukung program short course yang berlangsung di Binus Center. 
Binus Center merupakan institusi pelatihan untuk berbagai macam bidang computer 
seperti, pemograman, design, jaringan, dll. Lulusan Binus Center akan mendapat 
sertifikat yang diakui di dunia kerja, maka itu Binus Center cukup diminati oleh 
masyarakat bukan hanya di Jakarta tetapi di daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu 
penulis menyadari hal tersebut dan mengusulkan suatu sistem yang dapat meningkatkan 
kualitas dan memberikan nilai tambah bagi Binus Center, yaitu dengan menerapkan 
sistem e-learning. 
Metode yang dilakukan menggunakan  ADDIE model. Metode analisis yang digunakan 
adalah menganalisis hasil kuisioner, wawancara, study kepustakaan. Sedangkan metode 
perancangan menggunakan perancangan aplikasi menggunakan template moodle dengan 
bahasa pemograman PHP dan perancangan database menggunakan MySql. 
Hasil yang dicapai adalah dengan aplikasi e-learning diharapkan dapat membantu para 
peserta Binus Center yang tidak mempunyai cukup waktu untuk datang ke tempat 
pelatihan, untuk mendapat pelatihan yang efektif dan lebih efisien . 
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